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ABSTRAK 
 
An Naml, Mukhamad Saiful. 2020. Kajian Pengaruh EM-4 Terhadap Kualitas 
Kimia Pupuk Organik Sebagai Sumber Belajar Biologi. Skripsi. Malang. 
Program Studi Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Muhammadiyah 
Malang, Pembimbing: (1) Drs. Wahyu Prihanta, M.Kes, (II) Dr. H. Moch 
Agus Krisno Budiyanto, M.Kes 
 
Kesadaran masyarakat khususnya petani dalam penggunaan pupuk organik saat ini 
didasari oleh dampak negatif dari penggunaan pupuk kimia, akan tetapi kesadaran ini 
belum di tunjang dengan pengetahuan tentang cara penggunaan yang tepat, metode 
pembuatan, dan konsentrasi terbaik serta variasi jenis bioaktivator yang digunakan. 
Pembuatan pupuk organik memerlukan waktu yang cukup lama jika dilakukan dengan 
cara tradisonal oleh karena itu dengan menambahkan bioaktivator Effective 
Microorganism-4 (EM-4) untuk mempercepat proses pengomposan dengan 
mendekomposisi bahan organik. Penambahan EM-4 selain dapat mempercepat proses 
fermentasi bahan-bahan organik menjadi pupuk juga dapat mempengaruhi kandungan 
unsur kimia pada bahan organik tersebut. Tujuan dalam penelitian adalah untuk 
mengetahui komponen EM-4 yang mempengaruhi kualitas kimia pupuk organik. Jenis 
metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Review Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitan Systematic Review ini adalah dengan cara 
Data Extraction. Pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan kepustakaan. 
Objek review adalah artikel ilmiah tentang pemanfaatan EM-4 dalam pembuatan pupuk 
organik. Artikel yang dipilih adalah artikel yang bersumber dari Google Scholar. Artikel 
yang dianalisis adalah artikel berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa inggris. 
Artikel yang dianalisis adalah artikel dengan tahun keluaran 2017, 2018, 2019. Artikel 
yang dianalisis adalah artikel berjumlah tidak lebih dari 10 artikel. Pengaruh EM-4 
terhadap kualitas kimia pupuk organik sangat beragam disatu sisi dapat meningkatkan 
kandungan unsur kimia tertentu dan disisi lain dapat menurunkan kandungan unsur kimia 
tertentu juga, tergantung pada banyak konsentrasi yang digunakan dalam pembuatan 
pupuk organik, banyak volume yang digunakan, dan bahan campuran selain EM-4 yang 
ditambahankan dalam pembuatan pupuk. Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan sumber 
belajar materi Menggunakan Mikroorganisme dalam Proses Pengolahan (Fermentasi) KD 
1.1 Mengindentifikasi mikroorganisme dalam proses pengolahan (Fermentasi). pada 
siswa kelas X SMK 
 
Kata Kunci: Pupuk Organik, EM-4, Sumber Belajar   
  
ABSTRACT 
 
An Naml, Mukhamad Saiful. 2020. Study of the Effect of EM-4 on the Chemical 
Quality of Organic Fertilizers as Biological Learning Resources. Thesis. 
Poor. Biology Education Study Program, FKIP, Muhammadiyah 
University of Malang, Supervisor: (1) Drs. Wahyu Prihanta, M.Kes, (II) 
Dr. H. Moch Agus Krisno Budiyanto, M.Kes 
 
Public awareness, especially farmers in the use of organic fertilizers, is currently based on 
the negative impact of the use of chemical fertilizers, but this awareness has not been 
supported by knowledge of the proper use, methods of manufacture, and the best 
concentration and variations in the types of bioactivators used. Making organic fertilizer 
requires a long time if done in a traditional way, therefore by adding an effective 
Microorganism-4 (EM-4) bioactivator to accelerate the composting process by 
decomposing organic material. The addition of EM-4 in addition to accelerating the 
fermentation of organic materials into fertilizer can also affect the content of chemical 
elements in the organic material. The purpose of this study was to determine the EM-4 
components that affect the chemical quality of organic fertilizers. The type of research 
method used in this research is Systematic Review The data analysis technique used in 
this Systematic Review research is Data Extraction. The approach used is the literature 
approach. The object of review is a scientific article about the use of EM-4 in the 
manufacture of organic fertilizer. Selected articles are articles sourced from Google 
Scholar. The articles analyzed are articles in Indonesian and English ones. The articles 
analyzed are articles with output year 2017, 2018, 2019. The articles analyzed are articles 
not exceeding 10 articles. The influence of EM-4 on the chemical quality of organic 
fertilizers varies greatly on one side can increase the content of certain chemical elements 
and on the other hand can reduce the content of certain chemical elements as well, 
depending on many concentrations used in making organic fertilizer, many volumes used, 
and mixtures other than EM-4 is added in the manufacture of fertilizer. The results of this 
study can be used as a source of learning material material Using Microorganisms in the 
Processing Process (Fermentation) KD 1.1 Identifying microorganisms in the processing 
(Fermentation). in class X SMK students 
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